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Vengo en admiUr la dimilión qu, ttnilladaes el mal
esiada de 8U Mlud, ha presentado el G~neral de brigada
D. Vicente L6pez y Puigcerver. del cargo. de jefé' de Sec..
cien del Ministerio de la Quena.
Dado ElU PalaoiQ á cllalro, de agosto de mil nove-
cient~ uue1'e. '
ALFONSO
excedeute. en flph ]'fgi6B, l. Casimiro 84nll Linares. pase.
destinada al batallón f'ezid0J't'8 de BarooBtro núm. 4,
al qU9"8~tillCorp(lilU'á ecn torta nr~encla. . .
. .De real orán}ló digo á ·V. In. para M1 eonoeimienta
y derFáe f f~ctotl. Dios fA18,rd~ á V. E. muchos a:noe~.
Madtid ''f dé agóSta (fu 1969.·, .
Lm.UUlS.
Befior ~pitán general'de la prim.regióD.
,
Sedores Comandante en Je~e de lal In...del ejél'cito de
;' O¡MrIéID88 eb Ihmlfl, Q, ~l!Itt :bI!ilttaf. de MeJiII•
. ' pl8ztW J;Del1orel¡l 4e Afriea v Ol4eIUl~r ,de p&QIllR. deG' ra. . '.". - ~--.q~... , .
Excrn.(). 81;.: F)lRey (q. n. e:,l h~ teX\ftlo ti. bien dis-
poner que loe <>fiCm\!'l8 de 1 f n,te1td CólPprenrlitil s ~u lá
si~uien~e rel~"'i.ó.\l, ~llean é, las ól'l'\enes de V. E. para Ber
d0'B&ínaiJos á. 1.. , CU'lrlJ06 -ifln'ie loa rf>oll\wF.ln IQf!l ne("ailfa~ .
dl'8 rl~l setvillin•. Andn (-Uf Ut8 á 'i'a~ ~ J},latl>rin i\a' '1l\l .
B~:nal~ á ca 'a nnll• p"ra Ií:" e~bl:~'$ qe alta en }. s que
V. E. hfoya dt'signa 1(1; debi. nda eftlCtuar su incorpora-
ción' ellA plli\l& Q(¡fl ~ia ttr.If!DoH. ;
1;>. rg! ,orden lo djg~, V.1o PNt\.~ 09D,~~to
• • t '7 .
. tt;~ .•. :n
JlI JODIIt;ro .. la eaura.
.u,.roI4~ .
Excmo. Sr.: E' R"y (q. D. g} ,a ha servIdo dispo-
.........Ull"•."".,"I'llmlft"'!'!!;&'!!'.""l'L"l"I."!!3rk'."'''''''l!i!,"n.,.Wlfln",¡¡.!'''I'.&l''l'llC""K!'''!(,~r__~-''''','!'"'!"'!'"'"'!'!"'c_._.lnar que e12" tenlE\ntÁ ~ Infantoe,f" del regimiento Gra-
velinu bjm. 4:1,0..Emilio~ Z'lí"UZ,' y el de igoal,
cJ.1e tE. B.) D. -Maouet LClper, Aklafa. del d9 La Albúera
núlri~ j~, deMi'ínád~ lt Ita ér(teoésde v.e. para s'-'l.'lsJa.r-
les cuerpo p.or ~eal ordE>~ de ~S ~e julio lilu4Do (D. O. l'~~IUa.ca&tlRIA meto 1(6), ClU'IBeU' &-lta en el b$tall&l C~~dflrell de Fl-
guaras llÚ,O. 6, y regiwlElP$O. d_ Afri~ nliQi. ~t4, reepe0ti~
-$ti.. vamente. Sl.lrtIen,do tfee$¡,:s en la lIilV,M.,¡ de c{¡misa1'Ío
. S EIR ( D .) h te id .( bi del mes8o~Ual.· .EXCJDo. r.: ey q. • l· . fl no.. en DClm., . Deresl orden lo digo á V. E. Pllra BU 6OltOObniento y
brar ,,~ta de cawpo. nel General de)a ~~uuda bri. : demái e!-éwli!t. Dios gQ8rde ti V. E. mucBaaanos. M~
ga1a de cazl\dq,reF, D. RfCW'f!o ~oralPII Yspu~r,..,. al eo. ¡ <litd'l de agQl;w de 19Qj . .
mandante de·lmfuileJÚl &. frlnGIS8tl AJeal4 Slrto, rleB'i. •
Dado aClualmente en el batallón cazí\dott.! de Bw:baBlro 1 LmA.dil
lIli o. 4. • I '
De real orde~ lQ digo á V. E. pa~a I!q conocimiento '1 : Seil.or C0n;tandllnte en ide de las fa~~zas del ejército da
efE'ctoI cOD.lguiétlt.M. Dios palde i V.)l. muchos anos. .operllCIonee en M&lUla. '
llaw:id 'l de agGsto de 1909. .
• • ~ > , .': LmAAIB Selores Oilnitanell gtltlerales de la pri~el'll ., cuart~ 1'1-'
· . . ; '. '. gknll, Gobernador militar de Me1file. y pl~z"¡,e menQ"
!lIIW. ~"'IIMt8WJ.Iil. 14"~ r'Il~". res de Afrjoa y OldeWldor de pagos de Guerra.
*4~~(:.ts.~\áh. 'glJ.!l81'ra d.e la prlm6rateaiéo. Coman- "
· (~.~~t~» lie.()d~> t_.. ID.'l'I88.'. del ejérCitod.e operaciones
· ·9'"~U'" '. ~~e~ador d.~ pagos de Gqerr&\.
IEeelON DI:. IflFANTERIA
'. l1t\tl..,.
• , ~t~~,_~~I (e¡. t?:tr.iI1l\' y.m~q. ti~ dill-~er que el oolUlUlulii\e de flÍlau\erlil, en r..t~~ de
Só&
..,."......
D. o. n1lm. 176
11
S,n.or••••
• ........ ~I ...
• lE
r~ • -. k ....... 1_ ........ • '.. _ t ..
:\ ~ ,.r.. .,;,_" <*!'
Material de borpltal••-
, .. ti' '. .. ~ ¡., ~..... .", '': "
Excmo. Sr.: Por convenilncia del servicio, el Rey
(q. D. g.) ha te~ido á_ bien dIsponer se 'fer)~que la re-
meSll de cinoÜema· eama8 compIe&aa'desde' él lÍaspital '
milJtar .de la CorD:li,a al de.~&Qad:$. ..~~n«losl) ',. el
,'ranepofte' con' c.~rActer de. Ur.geJicia. pOi' nQ!I)ttr.· detEsta.
do y con aplíceci4nil.l capi~u191().o, art.4.·, eTrauaport88
mihtarflilt, del vigente presupuesto de 96'S Dpar'amento.
De real orden Jo dtg~4 V. E. para so conocimfi:.nto
y de.más efectos. Dios 2uarde á V. JIl. muchos a!los.
.Madrid 'l.de agosto de 1909.
SECClUN DE AOMINISTRACION .'LITAR
Destinos "e • ,.:;
Excmo. Sr.: Vista la in&bncis' qne' V~E. coreó' á
este MIDipterj" promovida' por el oficia) segundo de Ad-,
1DlnistraP-iftfl Militar, "'n eitupcién rie reémplf<1O en fsa 1'B"
gión, O. Federico AlaDso y Zarzuela). eq soliCltu t de que
se le conceda lb vueltÁ al servicio activo,'el RtlY (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á la petIción del recurrentfl, con
flrrpglo á lo pr(>cfptulldo en h¡ repl orden circnlar de 12 de
dicipmbre de 1900 (C.L. núm. í'S1tl
De rf'sl ordeD Jo digo -. V. Bl. para m conoci~iento y
nemas ef,·ctos. DIOS guarde á V. Jj}. mochos anO!. M&..
drld 6 de agosto de lD09. .'"~ _~. ~•. "
LmAB•
'._.. '" 'f.
Set10r Capitán g~neral de la 8e~Qnda región.
;. r ~..,.
iSet10r Ordenador depagóI de Guerra. , ,




Circula... Fxcmo. Sr.: Vista. la memoria de.erip..
Uva de lo"B eff'ctos de equipo y monmra rf'initidos para su
f\lJllayll á los co,erpl e, en cl1mplimtento á lo rlil'lM1esto en'
,lt\'r~ál'N'den circuh~r de 26 de junio de 1~08 (D. O. nú..
.mér<J142), reqactadopor el jfl'fe de la ComieIónde refor.. '
. mas en pI relllamtlnto de uniformidad del arma de Oabe..
"Hería, el R~y (q. D. g.) se ht\ servido disponer q'n~ 101
preceptos consílí(nados en la expr..sada memoria, se ten-
~n presente en las exoflril:lnciae que se están practican-
do por )08 cuerpos y sIrvan de b¡¡se para la8 que han de
rl'ldactar los j ..res de loe regimientos y loe comandantes de
'ae aeccianBs que tienen á su cargo el ensayo d'.ll nuevo
..qu1p", '8n 'uelto terminen 18s marchas de coucenttacll'n
á "8~a cortA qu", C(ln la antlc::ipactén opariuns, .a dispon.
,'rlÍo por eeta MinietElrio, en cumplimiento á lo p f'c(.lptna..
io en 111 Y" ,.,it!idr l'f'al 9r~ef). Es al propió tiempo .la VIl-
lunt1l1 de S M., que loa SOO f'jamplt\res enttega101i1 por
el j' fA de la mflDcíon&da Comisión, l!8 J'eJllit~n por flste
MmJlShrio y sin CArro alJluno á las CapitabfAl! genlfraJA',
"';ubinsp6CCiotl[-s de 1&8 tropas, regJwien.tos acnvoa de.Oa-
halladA, Academia del arma, R.sooadrén de Escolta Real
y Ewcul'la de Equttaclétl mHIt~I'. :.""" .
De rPlll orden lo digo á V. E. para eu cOJ:lommiento y
1emás tfeCiol;l. Dinll Wl~rd$ á V. E. muchoe aft.oe.. lIa-
lrid ti éle agosto de l~.
'J demál efecto.. Dioe guarde' V. E. muc1lol at1oll.
Madrid 1 de agos'o de I{¡09.
LINARES
Sr.t16r Comandante en J fe de las fuerzas del eiército de
operaciones en Mohlla. .
Set10ree eSPltan'S ~ner.I.l'l1J de les. rf:lllion~8 y I"e Balea:-
ree, GI bern&dorea milita' e! de Malil'la y plazaí 1D~,
nores de Afdea y de' CeniA y Ordenador de pa¡fJS de
Guerra.
St¡u40s toIews
D. Manuel Garcfa Llano, del regimiento Andalucía, 52.
a Eduardo Francés Parrilla, del regimiE'nto Andalucía, 52.
, CarlO!! Muño? UUí, del rt'gímíentoLuchana, 28.
I Antonio Ugu~t Torres, ,del-regimiento Galicia, 19. .-
t Miguel ~parza arteche, del regimiento GareBan!), 43.
, Epifanío GaBeuefla Gascón, del regimientoCovadonga, 40.
, Francieco Planas Tovar, del regimiento Ce"ta,~.
J J08é Billón Estebrích, del regimiento MahóBtl>lk',
~ Julio Balseiro F19re1ll, de~ regiJp.iento Covadonga, 40.
St~ tn!tJ\t(I. l.), ., .,'1
D. Eustasio Salán Eecobar" de~ reaimiento Almansa, 18.
Jlaubi 7 de apto de 1909. LDfAUI
•
&lacimt '1t'8 H cita
Clpltanes
D. Pedro Bermejo y Sánchez-Oaro, de reemplaso en la pri-
merro región.
t Nioolás MaItines Sansón, del regimiento LuchaDa, 28.
» Julio Alonso González, de la caja de OJot, 71.
, Jul sn Gllrcia Alda,'lsr, ne la caja de Tarancón, i8.
I Enrique Jiménez Porras, supernum·rario sin sueldo en
la cuarta rpgión.
» 4ntouio Pinillt< Baroeló, de la caja de Guapea, 57.
~ Manuel R"mirez Homale:&, de la reserva de Ubeda, 31.
• Eladio Róflrlgues Pt'it'u,;, <le la chja de A8tOlga, 93.
" Cecilio Belda L6pea Sillines, del regim'i&nto Andaluoía, l)j.
t Manuel FernAndf\z Guinea, del regimiento S, Marcial, 44.
" CelElli'tino Rodrigues Salgado, del rt.gímiento Guadala-jara, 20.' ,, '
» Santiago Gonrálei Tablas y Garcia Herreros, del regi-
miento 8icilia, 7. .
lt Luis ROOriguf'z de Rivera y Gastón, del regimiento Ca·
vadonga,40.
,. Emilio SáeM de Tejada &racho, excedente en'la primera'
reRión, y en comisión en la Inspección general de las
"Hquida<toras del E¡érCito. '. -'. ' .:,... .'
» Ennque.Fem~deaVl11abrille y Oalibara, deJ,.l;egimiento
Ceriñola, 42. " ."
) Fernando Velaz de Medr~o Sanz, de la caja de Hnesca, 77.
t Julio Torres Ruano, de la caja de Ciudad Rodrigo, 99.
t Ignacio Carmona Fernández, de la caja de Santander, 88.
t ;¡uan de Liniers y Muguiro, ayudante de campo del geo.eral
D. Ramón Echagü~. ,_ '.... ~ .
I'rim.ma tenltntea' .
- D. Víctor AlénSoU, del.regimiento LQ-Albuf'ra, 26. .
• Francisco Egeña O' Lawlor, del re~imienw And61ucia,52.
) Manuel Alvm;ez Itspinosa, del re~míento l,uchana,.28.
) José Goadaíf;,jara Castro,:4el regImiento Principa, 3.
I Francisco Hidalgo, de mSDeros Manso de Zó.fliga, del re-
gimien1itJ GuiplÍzooa t 53.. _ '
t 1t1ariano Fontt-s Barnuevo, del regimiento Castilla, 16.
J Mmuel Vit'rna Tlápaga, del regimiento Valencia, 23.
> Joaquín Loygorri Vlves, de las &cciones de ordenanzas
de'este Ministerio. .
• Alfr..do (Xonzáll-K Amipba, del regimiento Isabel n. 32.
) Rafael Sanz Gracia, del regimiento Isabel la Católica, 54.
:. Luís Allanegui Lusarreta. del regimiento Gdicia, 19.
s Felipe HonÁJez Vallarino y Balutell, segundo ayudante
de la plaza de Logroflo•.
1'1'1mer temc~ (l. B.)
D. Salvador Jordán Doré, de la. zona de Madrid, 1, en situa·
ción de reserva.
", , " '.", ~ \'.
D. O. ndm. 1"16
al f':; ~" ~~ .;., fi ':.
8 agosto 1909 , 855
real orden de 18 de abril de 1QOO (C. L. núm. 93), el
Rey (q. n. 2.) h$ tentito R bipn con(Oe"'el' al comililario de
guerra de primpra case D. José de la Cuesta y Colg, jefe
del detall y labures del exp'l'sado 8stableciwlt:nto, la.
Rra~ifil186ión anul\l de 1.500 peseta!, que dtlberá empezar
á peroibir del!l'le 1.° del actual.
Do¡ rpal ordl'n lo digo á V. Ol. para 8U conocimiento y
démáe efectos. Di'B llullrde á V. E. muchos anoe. Ma-
drid 6 de aglJsto de 1909. .
, .
lub.i.tencial
Excmo. Sr.: En vista del teleeratnA que el Inten-
dente militer de eea rf'gión dirilrié á e~te MIDistf:1ri ( , soli-
citando el enVio de mti quintales métricos de hadl)a al
. Parque administrativo de S1lminiSlro de ella o!\pttal, el
Rey (q. D. Jt) ha t~njd'Já bien disponer que por la fá.·
brica militar de 8obeistenms8 de Zara;Zc Zll, I!le tfectúé la
remeSB de referencia con ltbi"'to de ('ubrir Jal!l alenm.flnee
dell!lervlcio y rE'pUlisto reRh,mentario; df'bieudo dooyr
al capítulo 10, arto 1.° del prf'llOpuesto vjw-ntfl, JOS' g!lB-
los que se crJgmt'n por cOllst>cuencja de elltareme8l\; "S~tlor Ordenaior de palos de ~uerra.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento. '. "
,demás efectoa. DIOS guarde á V. E. muohos &1101.' Setloree Oapitán g~neral de la primera re~ión y Director






Ci'J'cular. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. R.) e9 ha ser:
vido ordenar se ef,·ctúen (lOn urgencia 'os ttan8portel!l del
"matArial que á continuación se indtcan. .
De real orden lo di~o á V. re. para BU conocimiento y
, ,fines consiguientes. DIOS guarde ti. V• .m. mnchos anos.
,~dd 'f de agosto de 1909. '
LdfABiS
f.ueldo., haberll y gratificaciones
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el direc-
tor del Establecimiento central d. los servlcios'- ad'miniBo:'
trativo-militarei, y en armonia con10 preceptuado en]a
Setlor OapUán general de la coarta región.
• > ..., ••, .. '
Setlorel!l Capitán general de lB quinta. r&2iéP, Ordenador,
. de pl\$!CS de GUtona , Diracwr ,da laJábriea, mj!i~ar
de I!lubeistencias de Zarage,za. '. ,~. , .'.' ': ..
Transporlel que &8 citan
E!tablec1miento remitente Número 1 cl~e de elpctoa ElitableclmleJ:lto 18éeptor
Parque regional de Madrid 1.000 ..inas para. cartucho 7'5 T. r. de campalla•.
Depósito de armaml'"nto de Grana.da••• 1.6,00 idem pll1'lI. id •••••••••••••••••••••••••• '••.
Parque regional de Valencia.••••••.•. ".600 ídem par.. id..••.•••.••••••••••.••••••••• Fábrica de Art.- de Sevilla.
Idem de Zaragoza ~éOQ idem para íd ..
Idem de .Bu1ll'os••••••••••••••.•••••• , 3,.600 idem para id••••• ~ •• : • ~ ; >~. i
l.a i1ección de la Escuela Central de Tiro Un baste pata caja de municiones del material de .
nlont&lfia 8chBeider.. .. • . •. •• • • •• • •• •• . •• ••• • Parque regional de Barcelona.
. , ,
• F
\ tines coneiguientell. Dio« guarde á V. E. muchos atlos.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e hll servido ordenar : Madrid '1 de ag~llto de 190tI.
,le efectúen con urgencia los transportes del material que!' . WüM
á continuación le indican. l·aellPl Ordena110r de pago. de Guerra.
De real orden lo digo á V E para sQ con • 'e; Sallores Capitanee g~ner81e8.de 180 pr!mera, ~egunda, fier"
", OClml n o Y, cera, cuarta, q1l1Dta, eex&a y e~ptlma reglones.








TratJ8p01'teB q«e se indican
__wwml__'_0" _'dqo~~.~,.. r- ,,-~:w7~, ..
. . \Ó~509 vah¡IIl!l~ , •••. ~................ {S.f2A g.r~nr..daR ordinarias: "\.•~ ~ ~.": ~:~. :.":~'~;;: '".~.... ·'ft t\ ~ t~ WJ\..,_f."!'t ....~ ,,~ ",..~ ...'!V.... , ..;u ,;ti:l.t.~.¡
Ó 081 id. d,e metralla Ile .
1182 bote!! de Jl1etrl8-Ua •• • ••••••••••••••••••••.
'D • 1 d A t • d M d 'd 44 E'spoletal!l de percusión••••••••••••••••••••••
... arque reglona e r. e a 11 •••• 13.152 td. de doble efecto••• ·•••••••••••••••••••
: 1.12;'9 eeitopine.. lo ..
1.12S kU9gramos de pólvora tubular núm••••••••
. 1l1.6U diacos de pólvora comptimita de 8'60. mil••.
8:5 t,ccs de fiettro ..
1.715 vainas. .. " ,
-623 grli1.nadas oldiríarisa "" ' ..
1.890 id. de metralla .
D Ó ·t d t d' 'G j; . da 52 botl!'s de metralla •••••••••••••••••••••••••••ep SI O e armamen o e r na ••• 863 8 ..poletas de percusión , ••••••••••••
1 804 ·d da doble eftlcto : '.
3.270 "·Btopin~s.,.. • •••• ; _. ~ ...
St.930 di¡¡cof.l de pólvora comprimida de Sttioinit
a.163 v&i~........... • f' f ..
2.:6$0 graDadas ordinarias.••••••••••••••.••• , •••
j) 967 id. de metr·aUa., •••••••••••• , ••••• , ., •••.
70 botes Cie metralla ~ .
~r ua regional d'El Árl.a de Valehcla •• 1.889 esp.Qletas de 'percuelón••• ,., •••••••••••••.
q 3,lll8 id. de (!l>ble efeclO ..
. 10 683 eBtopI1l6l!l................ • .
~1,(1U(l kilog'ramol!l de pólvora tubular ll-Úm., S.... r
1.540 discoe de pólvora comprimida de ~'ó'O íhU••
860 tacos de fieltro '" ~ ••.; •.• ~
3 6.11 vainss f' ~ •••.' ~ • .¡ -'.• e
1:771 graI:adas ordinarias, •••••• , ••••••••••• ' •
~.787 Id •. de metralla••••••••••••••••••••••••••.
. 1 ilOO botl>s de,,~t:.\18. '.~"""'" ~............. • ,
Idem Id. de id. de Baree ona 83 •spoletlis (le perctil9ión••••••••••• ~ •••••••••. Fábrica de Artil!er~ 4~ ~Yl!!a..~
• -, . - ' .......• , .•.. '.. lro'l"S'ttJP'tl'tl¡:j.- :::--:':· ~ ••• · ·: ••••••••••·;·· .
79li kilogramos de pólvora tubular illím. 3........ .
6.~Q!!<!i~'t!!. de pólYQl"8 eomprín:lida de S'60 mil .
S SU6 vainas .
2.li's"8ral1l!dllol!l o.rdiJíarialll••••• " ••••• '.' .', •••••• ,
2.98.1 ill.~e,Ql,etr~lla , ••••• '" ••• lo •••••• ; .',
..l.lP bptel!l de Qlj:lj;r{\lla '" ••••• , ; •••••••• ,
Idem id. de id. de Zaragoza.. •• • • • • ••• lJjJ Pe!UlQ~ef;Íl.¡¡ d~ »~J;ctlsió;n .••••••••• , •••••••. ;
1.P?$ ill. oe doble efl;cto :•••••••••••• , •
ó.~72 ~!lpi.ue¡¡ 1 ,'••• : , ..
. . ~..s.~ltKJ!~i{m:tQl!l~..pólvorl~ t.nbular .núm. 8•••• , .
28.110 discos de pólvora comprimida de 8'60 mil .•
)-4~ 'VoakNlt!T••• " .• , • " .'•• ', •••-:-.-.:-.'.;. ~ ~ •• ~ • ~ ••2.622 granadas ordi:narias .~.468 id. de metralla '1 ~76 butes de metralla••••.•••••••••••.••••••• ".
. '. . 2 840 flspéletllt! de percullJión•••••• , •••••••••••••1·.d~iill111. de id, de Burgos •• , •••••••• '~'016 id. de doble efecto .
..662 estopines...... 'l 'l .
ó.786 kilogl"f,mos de pólvora tnbular nnm, 3••••••
45,30:> dllillOS <1e pólvora comprimida de 8'50 mil•.
400 tacos de ·:fieltro , ••.•.
. . \s.6117vain~., •• , •• , ••. , , .:•.•.•.
1.044' granadas o dinarlalil •••••• , ••••••••••.••.•
2.281 Id. de n,etral1&., •••••••••••••••••• " ••••.
MI butes de metralla •••••••.•••••••••••••••.••.
824 f'¡¡poletlllJ de pereusión•••••••• , •••••••••••••
J ;deih id• .(le id. de VAlladolid .•••••••• /'1.~7S id. de doble efecto•••••••••••••••••••.••••
1.\$31 estopiuoe•.••••.•••••••••.•••••••••• , ••.
Uí47 ktlo.08moe de pólvora tubular núm S......
21.064 diSCOS de pólvora comprimida de 8'150 míl.,
170 taco. de fieltro ••••••••••••••• ~ .••••••••••.
1
-.--",_'----~~~._-!.--------..;;....'- ......_-_:.-._-----~;-::=:-
Ywrid '1 de agosto de 1900. • • _ r I LINUES
,(CeION DE .ANUJAD MILITAR
Destinos
E· v'" S.. • Resulta.n lo del reeoDOciroiento fa.(!UltR-Xal '-'". •• 1 d
'tiVo fr \do por el l!ltlb\lIepe~t·.r ffU'WBCéil't'OO (.8 81'I1UU o.ll.seb~e! \::uerpo de Sanidad Milttar D. federlCfI. Calleja~larcoartú de reemplazo por enferroo ~~ esa .J egllm. que
;- hile: Ijwpoelclón de prestar serVICIO achvo, el l(,~y
ae 8 1:\ ha _tUlldo ti. bisn disponer que ~n arreglo á lo
(\e~~r~~miDa_1 art. 31 de la real ordenciroulBr do Dde
'q . .
jnnio de 1905 (C. L. núm. 101), quede en situación de re...
emp1Pzo furzoso haRta que le corresponda. lI"r colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demáe eftlCtOI!!. Dios gUllrde Ji V. E. muchQlil anos. Ma-
drid 7 de agosto de 1909.
Setíor Oapitán general de la Stmt8 regién.
Setlor Ordenador de pllgol de Guerra.




'. ia Süsooret&ría y Setáu de este
y ·do las &pendencias oontraJes
El Jefe de 1& SiIlo1ón,
Vicmte Marquina'
, ¡'.......·IIiiIiY'.....· .~.........__
COIIEJO SUPREMO DE GUERRA 'YMAI;NA
Pon.lone.
Circu'lar. Excmo.5r.: Bite Consejll Supremo, en
virtud de las f/leultades que le están conferi,dali; ha de-
c!arado con d~recho ~ pe.si6n á las c()mpJ'ElndidaE! en 'e
I!lJ2uiente relaculnt,que principia con D.a Ñicolaaa:.Marla
de 168 ~o'ore8 Per9t98 YPeralta '1 termina con o.a Cle·
meata Sastre Casado. .
Los ba>bt-r\ s pasivos de referencia e8 I!8.tistarán á lae
.iDtere8áde.~, cOmo comprendidál!l Ein las leyes 'y lPg1am"n-
tos que se.expresan, por lae Dell'lgacionea de Hl;l,c antia
,de i8~ pruv1Deías y desde lae fecha,a qUt) se c(}neiguan mI,
!~Bodlcharelacum;entendiéndose qua la! viudas diefl'u'"
.tarán el bllneticio mi~p'f¡r81Ji c9nsetven 8tl actual estado y
las haédanas JJo piérclsn su aptitud legal.
L,o ,que manl~.1~t~ • V. E. para ett conocimiento y
efeétUl! QPnsiguiebha. DiOl! gUlllda á V. E. muchos a4os.
Madrid 6 de "gasto de 1909. ' ,
IICCI6llt %)1 millvtoI6Jlr, ~tr.L'Aml'iG
l'··~~a,~~.l$QJ, ."
Deaiinos
Exemo. Sr.: En: vista: de.lomanÚ~tado por V. E. á
este Minil!llerio l;1D m' e)ch\o.d'e. 4 del mes actual,'el Rey
(q. D. R,) ha tenido,1i htea ¡jÜponer.Jlt!~Ul'lJ!!cfllll:\lJtUlfls~gqnd~rll deleleró C.ití'é'n!p; D. AntOlUo Riera 'Buried y
D, ,88otilio Carti~oett Vagar <iji ioe, regiaiie!lSOS primelo y
légundo de Adjlle~la ,de ~Qn~~,a:ireBp~,tlyamente,'mar-
c.llen oon mda nrgi'lnCla á la pfilZ'a d'e''M.eIiUa;·· 'Cbn objeto
de iuaorpouraél 4 ms expre8&.doa cuerpoll. '
pe r...alorlen 1(J.dig(},' V.,.E. 1!ar~ su, conóe)Jmiento
'1 derpáe efeclos. Di~ guaide a V. E. 'muchoe inOll~




Sa1ioffl Cotílailda~fe en l"fe de Je~ foerz8,s del fj(froito
d~, operaci~el .~~ ~elill8tCapl,tanea generlle$ de la
enart. y .~xtategl~~B '1' 'Orl1enador de 'pagos deGuerra. .'.
!xt'mo. Sr.: Resultando dell'oooftocini;eó'to raoulta-&f,o sufrido por el farmlJpéutioo prit;nel'O del 'CU~rpo de
Banid,ad militar D. Wenoé$lao Carreda:no Lipaz, de reem-
plazo por enfermo en eu. región, ,qtie :89 lWla en diepo-
,ietón de pr6ltll'sem,ofo aetivp, :el', Rey,(q. D. g.) ha aEíClUN DE CABALLERIA
tenido á bien dispOri~ qUe eáU ::aitegio á lo que deter-
mina el8rt. 3t.de ta"real orden. c'r~lar de 6 de junio Vacantes
d~ 1006 (c.L. nÚln.ltn},~tieae,en Jsi~hación de réempla-
10 tOÍ'SUSI) haña que Je eorre~ponda, ser 'culQcado. . .' E~tien~o'uIi8V8"c~n~ de herrador' de tercera cate-
, De' real orden lo ~i~ á' .,V•,.Ifl. t>a;ta,.m,eotlQClmienio .gl)~í$ en la ."Escuela de Equitación mili&ar, de orden del
'1 demát eteca. lll~ gq~deá ... iC. machoi ati'OB.Eienfo.'Sl'.: Hinistro de la Guena yen cumplimiento de
Madrid '1 deagoslo~.1~ ": , .,. lo prevenido en el al'\.19.il~! regl¡lcm.entode herrai.ores,
~. ap;roba~o por real ord-ea de'.5 de juuÍo del all9 próximo"
p~adp, 108 i~fe.t de cuetpoéxploraran la '9'olun&ad de los
Sellor Capilán genetal d,e 1& settategi6n. ' de: dii3!a. claée qaesirvl,tn á· sns órdenee, por sí algun o
senor Ordenadórae pagoii'de Goer~a.: " deJes; oQ'Ílpar aquélla, ~mitien40 á e8te Ministerio tela-
" ción de loe aepirantes. .
Madrid '1 de agosto de 1909.
ExCttU:l. Sr.:' RlIllu1tAnt1o (1pl reéoMcimietl'l fA,CU1t&t~- de..le licencia para contraer matrimonio con O. \lada ite
)
VI) er.H lo por el farllDlH'él1tíco IDfíyor da S&.nHad Mili,,,,, f la Fllenciela Boíz Gilltfh' ..'
.' D. Cecilia' Bonal y Lorenz, de lt:e'npluzo flor et&:lrmo en De feal orden lo dl~o Ro V. F. plua lO. cOUl\cimtento y
esta re~jón, que f!!~ h~1'8 el1 díepoeiolón ~a pr~atar servi- d '~l\a efectos. Dios ~:Hlrde á, V. E. muchos aftoso Ma-
cia actIvo, el RBY (q. D. g.) ha tenido á bIen dleponer que drld "i de ft¡osto de 19í)9. .
con arreglo á lo que ,if.tl:lfmitl8 el fl.rtíeulo al da la real LmAds
oÍ'den circular de ó de Jonio de 1905 (C. L. llúm 101),
quede en eUnacién de leemplazo forzGSu hasla que le co- 'Serlor Preeidente dél OOnsejoSnpremo de Guerra y Ya-
rresponda eer colocado. . • '
VE ¡ " Ma.De real orden lo digo ti , • • para 'so conoc mIento y
detn'. efectos. Dios Ruarele á V. E. JIiuchos aftoso Ma- Se1lores Dir~ctor general de Ja Guardia civil l' Capitán
drid 1 de agoMo de 1009. general de la priUleta regién. .
LptAdi
se~or OapitAn gener.l'dela.primera l'ogi6n.,
Sedar Ordenador de pagel de ,Guarta.
, ... : .' ' ••·'t·
l'attTmonl'"
.Excmo. Sr.: :A.c~dfeíldo i 10loHcitsdo por 'el primer
tenJeBade la Guardia civil O, José· Domingo Alílpbln~ó, el
ll!!y (q. D. g.l, de acuerdo (loB lo Informado por eBe Con-
hj;) Sopremo en1rdél mes"'(l\ttaJ, iBe ba*ervidu CCRloe-
SeAOl'.....






















':".; iJ..,: ''Seile :tl!lhllblIit& en el glC!'"'Q'O"la pensión que·se le otorgó pll'1' real-orden de SI d.e.abril deo1890. pero sin
~'~4l.lgunode 'bonliicación, .. te¡tOO: del real decreto de 4 de llbrll-de 18911, cuyo benell.ol.e, hoy; v!,-can,te por ha.-
; ~'srW:o' en 'él suamijos á qllienes-lIe les tJ:ansmilllÓoen 6 dA 'eneroode 18~2,.e abonará desde t!f dIa .Igulfnte
';':,s.l'd~llitode su segundo maridt:l;.por el que no tien& i.erechos palwos.Tione zu domicU109, calle de -a-n Roque,
t~0.4.1ptillCipaI. .,'. .~.. ,. .' Se'le.·íJ:lmsmiie por pan,;,e ¡gMesla pensi~"iiOOantepor fQJ1ooitriento de su madJle.D.···:li:e.rtl.na Marcos" l8adO,·á~..n"se<ltorgó p9r Je.olución de ¡; OO>RbIlil de 1004; si., rIIl:ándosel.·s por marill <10 zn tutor lpgal, y". 'oorr6lll'ondiente á la qoe .pierda la aptitud. 'lllllJA1. acrecerá. lIIL -de su cúparticipe, siill. n6ce,sida,a de nue-'dNlaraciÓll. I : ". .¡".,~ .~~le,COlJlO6de'lO!l quince céUtlmoe del sueldoodelLll00 pesptlu;t(llltl disfrutó E'1 CaUB&Dte I!'of espacio de dos




I Pon.ión FECHA DelegaciónAutorlda4 Pr.i'en. Eltado, anur.! LeJM ó re¡lamen· en que debe de Haciendal(OllBRl!:l!I IKPLIUOS' empellllltel abono d la --'q1l1 telOO oon ohil que le le. * que .e 101 de la pen'lión e p."..noian .de en ueba cmrl&do el de 1.. lntor(ll\l.dol 101 de la. J nombre. de lo. oau...ntn 00 o se le. ~nzl,gne., apllcan el
expediente 0::: ~~:\ PÚl8•. 018. ma~ Afio pa¡o I Pueblo I Pro'finoi&
'.. " o', 'Montepío lIlilitar y¡ ,~pagadurlade la~
G M de Madrid••{D.• Nicolasa Maria, de lrAl Doleres Perotcz , Viuda.... • ITenl~nl1e coronel, D. Pedro FernándOl!11.250 » R. O. de 18 de sep- 1.· abril ... 1909 Par~u,5~al,c~~ Madrid....... I:Hadrid....... I(A)~ • Fer61ta.s 0. ••••• ••• Mulltz •••••••• o ••••••••••••••• ,- " ~ tiembre de 1853•. o' t y ~
I . 898 p vas •••1dom »Carmen Gasque'y "'IMllr :.~ .., Huérf'e.na SOltera Coronel. D. Edu..rdo Gasque Barra 1.~75 » 25:eJl¡n,i~ded18:r89Y "'s' febrero '1;"'" Id . '.
• • J o e O. -,uD em .......... Idem ........ IIdem ........
Tnspector médico de 1 • clase e Sini" , . .
:ldem .: : Cé,lEiitine. Vidal Uí!IeI: ; Idem Idem J da.d Militar, D. Sebastián Vtsal La· 2.000 » Idem................ 16 diebte.. 1908 Idem Idem Idem +.
" ' ( foan:t '" ' • •.. .. .. iG" . 1-
.Idem..... • JOÍlefa ¡Uta GOl;'~ , Vlud",.~. » I Col"01I>el, D. Vlctor Girón Méndéz,,. ••• 1.650 »1~ont~P10 Militar 1 ~ ju1 1909 Idem Idem Idem ..
'.". ITenlentecoronel D. Alfretlo del AgI11.{ 50 »\22]U11"1891, 17 julio 5 j""'O 1909 Idl:dem GabrielaGuti(JiTui'll:aulini Idem.~.. » 1 l"Brena : ~ ; 1.2 I 1895y9él1ero1908. .."..... em Idem Idem .
Tdem {. JuUaineaa Y Át.'OOll : HUétlfa·jSOlt6rll.Z ComllDdante D. Llno·Blesa. N&"lI,rro... 1.125 • ¡Montep10 Militar I'·l,U enero.. 1909 I4em ; Idem Idem ¡(B)
... ...............» :Mul.. Ble~a ~'IIlI:ll1'l9 _.... n alB.... '
il¡¡cm deA1meda"'j • Gut,1l0rml.n,a. Ji'lll\\ll.ez de MOlln iY'9IlJí.chez. Viuda ' " Médico mayor de Sanidad Militar, dOn} 720 »\ 25JU~ido 1j8611~ " dR•18?0·1¡ ~'28 enero.. 1909 Almeria Almeria .AlmeriÍi..: (C)
. .' I . Vioente Gómez Or .nd ¡ e.. e u o e ~
'Idem de Gerona... • Friw.dlca '8IIlIl'sñ Yasdeu Idom '» 2.' teniente, D. Jultán 'Gonlalo Her-I /.l' .
. . D3ndell " 400 » 9 de enero de 1908 2 mll,~o.. 1900 Gerona Figuera Geroue. ..
:Ide d.'eBarcelena. l • ~lli('~1Iteto : ••••~\H.Uérf.. ·}Solterll General de briga4&. D. "Ju&nCiriot y/ 1.650 »' 'Montep101ll:i1i~ar.... 7 maizo.• 1908 Barcelona Barcelona l:Iarcelona (D)
. m t • !floermini .. CbildOt Nieto... B'a w.... Jltútler \
. .'. '.' . ' Comandante, retirado; D. José Alcán- » 25 junio IBM 1 :R. O•
:ldem ~••••••• IDlJanle..A.l~aToba Hwérfana Viuda tara Naverro ?., .l 1.200 • de julio de 1890.. ( 18 octubre 1908 Idem ldem Idom I(E)
.Idelll.'de Zarageza.. • l\l.!erce4( 11 Honlíaila Fent ~ Vkda.... »' Oom..ndauto, D. <;ézll.reo t(artinez maz 1.125 » 22 de julio de 1891 y 91 .
. . de enero 1908...... 21 ahril... 1909 Zaragoza zaragoza. Zaragoza ..
.:Idemde Viz~'f&.." ~ 'Dólotes.I.eilBlllá y Ortlz t'le~ ....... ;.•• 100m..... • Oomandante. D. Angel Naval Zuroca. 1.125 » ldem é ídem.. ....... 10 j"nio •• 1909 Vizcaya Bilbao 'vizcaya .
. . I (pagad.uría de 1aldem de CeuWi'& de, - .' 22 julio 1891, 17 julio Drón. gt:al. de
.lé lIftdrid :..: J .. 'Madne. GIltit:lófrez Castell&nos~ I4em..... » Ooronel, D. Gumersindo RnlzRabanal. 1.650 »{ 1895 Y 9 enero 1908.1 17 abril 1909 laD"l1~aYOla- • I •¡ I ses paslvas....
1
.. ?Emilia. Vi'Jla1'üs y Pérez de GMlloneda...... I
~ 'de Ya1/.orca... .. liada Hodotnaia de la {;aridoo ViUares .y B:u é r fa· Soltoras.. lComandante, D. Augusto Vilillres y de 1.125 » Montepío :Mllitar.. 16 febrero. 1909 Baleare ;¡Palma de 'Ma-¡Baleues••••• 1(11')Pérez de'" Gamoneda. , o. :n......... .. t 1.. Gala. .. .. llores" ..
. . • <lonceplll.ol1Willa.res y Pérel d&Gamoneda.. . .,.]:~ide »enarca••! .. .losefaPoneWlnent _ w.uda 1 .' 1·~aPitá.n.D. José Redondo B~l1Ol1tor... ll25 » Idem 8 junio 1909 Idem j:Mahón Idem .
~.de«~-R_l· .. :Beatriz Calltillo Dorado Idem.... • ullmandante, D. Eduvigl••.antos Gó. .
mez 1.1~5 » 22ju'lio 1891- ,... 2 junio .. 1909 Ciudad Real. .. CiudlLd Real. Cil'.dad Rer.!.
t
Pagaduria. de la~
'. . ." " eniente coronel, D. Francisco Costa ., ' Dr6n. Gral. <te..J~. dé JIa4ri-d·'·'I· ::Maria deJ.~i Perez GIlf(l[ [<l,ero .:íTGonz"lez } 1.250 » Idem 1 9 llnero 1908.. 22 junio .. 1909 loD udo Cl Madrid Y&drid I(G}, l' l:tt •••••••••••••••••••••••••••• 'lI e ",ya.. .
. e: ,. ., •... 1 sez pasivas •••,~~••.•.~ ~ .. Cleme.:S e Caeado _ Iilem » : •• teniente. D. Hermenegildo Martín . '.. . ."
..:;:- .. ...¡ . Gallego ;... 400' » . 9~ero::o~_•••• ~...... . 2 ma10 .. 1909!Id"m \Idem IIdem .
. ~ ~ . . ~ .' ."
(D) Pe les abOllará por partes igtii¡.le. y acumVllándose la que corresponda á la qUll pit'Tda la. aptitud legal
par.. percibirla ey. ·1& ,que l ... cotól~(TrYe,sin.necesidad de nueva declaraci6n; la huótfanllo D." Herml.nia percibirá
eus haberes llor ~llno del t1l,tor,l.·gal"que la represente.
(El Se le ab'onará 4es<l.e la'fecha indiClLda. que ez el siguiente día al del óbito de su marido, porel cu-I no
disfruta oenllión. .,' . ...' .,. " ....(F) se los tnnsmita 'pOl:llartes 19q¡l.1¡¡s la pensión hoy VIlcantt'o por f&llecimiento de iU madre D.~·Dolores
Pér.·z deGlllllOned".3',ROdlil¡u,,~.Jl.qtll~.e otorgó por real orden de g,deiebrero de 1001, y la pArte COl1'espon.
dleBt<> á. lA Jl.ue pierdl\ la aptit9d .loe"1I1, ¡¡,crllcerá la de su. coparticipes,.baJU;a._er en 1Ula. IQ.la lá ~otallda.ddel
."e~ ..J1PC~4ad,.Aenueva declaracion¡ 1B.1 menores de ed..d percHilrán sus haberes por mano del tutor
.que lergalm_"" lu represente., ,< ,...... •
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PARTE NO OFICIAL
SOOIJllDAD Dm aoeOIBOS HiI''r'D'OS D3 WFAN'rUIA
RELACIÓN mensual, con arreglo al art."3S del reglamento, de los señores socios de la misma que han fallecido
en las fech~ que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de 1808 personas que han
percibido 6 pe~cibirán la cuota de auxilio que determina el arto 21 del citado reglamento y cuerpos á qua S9 ra-
mite dicha. cnota. "
! .,
.rEOH.6.~ , del frJlec1Jalent•.
" Membrel de las perlouaJI Cantidad CUerpo.
muu \ NOMBRES que han de p~rclblr la cuota de auxlllo qUil •• á que se remUenluletru\ , Día I" ~ remitel
\; e .
-
-- -t' -"". : ':" o,, o:.
Su viuda D." Concepción González.•••••••~. eoronellt..... ~. B~lto BIl1il.do:pUráu ...... ; .... .13 mayo,.. 1909 1.000 ZOna de Otense, 52.
Comandante R••• . Deml1triq VloUll& 4~Diego ...... 17 ídeD1':•• lu69 Su ídem D." Anastasia Zubeldia........... 2.000 En Secretaria.
CapitáD R........ 'o Jl\Ilé Paz AyIlOJi ................ li jU:¡lilh. 1\109 Su hijs. D.'.Javiera Paz ................... 1.000 Zona de Valladolid, ~5.
Glal. de Brigada. /. ~C1SCo Olive Garciá;.; ....... '12 idem'••• 1uO! Sus bijos D. Justo y D." María ............ 1.000 En Secretaria.Coms.ndante E. A. ." iano Agu.t111. Lál!aro ..... , .. 'Z'l ídem... 1909 Su viulla D.' Ca.ya Martinez............... 2.000 Zona de Valencia. 19.
otro R........... ~ Francillco Gon~I..Z" MuñOJ:.••••• 29' idem... 1009 Su ide.u D." Vicenta Cebtián.............. 2.000 Idem de Cá<1iz, 14.
Ce·ronel R........ Vú.ltor GkÓnMéndéz.•••••, ••••• ,L· julio,,, • i~~ Su idem D.· JosefA de HJta................ 2.000 En Secretaría.l." teniente R.... .e- ~nardino 1báíiez Pérez....... 2 idem;•• Su hermanO- D. Valeriana Ibáñez ......... 2.000 Zona de Logroño, 36.
Corane,R••••••••. J1l&n RiTa.S G'·reuL ............... 5 idem,.. 1!Jil9 Su vIuda. D." Maria de Llano.............. 2.0110 Eu Secretaria.
Comandante E. R. ;. Rllmán Pé¡ez ]¡'IIZ0S·............. 6 1dem.... 1909 Su ldem D."Valentina Navaza............ 2.000 Zona de BetlLnzoil. 51,
Otro R........... ,o JQa.n Marcos BntnlL.·........... 8 idem... 1909 Su ídem.D." Isabé! Alvarez................ 1.~" En Seoretaría.
1.orkBlenteE. A. ¡. Eduardo LópOll Salcedo......... 11 í1em••• 1909 Su ídem D.' Elvira Santa Maria........... 2.000 Brigada dlsoiplinaria.
'I'. coronel ~" A.. ;' ~móu ClLrrasco Iglesias.••••••• 12 Idem.·•• 1909 Su idem D." Dolores Martinez de Espinosa. 2.000 En Secretaria.
Capitlin R........ o .Antonio M.nsma ()¡¡.bello ...... 13 . idem•.•• 1909 Su idem D." C~r1otaCuerpo............... 1.000' Zona de Cácereil, 8.
COll>andallte R ••• ;. Jn~ánEnciso Vera.... , ......... :13 idem.... 190U 'Su ídem D." Carmen Garg'&nta ............ 2.000 ldtlm de Soria, 42.
Otro B. .........,.. !. J9f¡Jí Hernándfl$ Santos........ , 14 ¡dem..·,. 1909 Su idem D." Micaela de la Peña........... ••000 Eu Secretaria.
CapltánR........ ';.' JQsé Lope., C..ticlo ............... 17 1d-em.... 190~ Su ídem D.• Modái.tll, Gutiérrez............ l.lIllO Zona de Orense, li2.
T. coronel E. A.•• :- ~iJ,eriCOJnliO 'CeballOs ¡~ •.,;, ... 18 idem". 19119 Su idE<m D.-· Rafa<ila Barboig.............. 2.000 Reg. de Melilla, 59.
OtroE.A......... ¡. 'seo Gonzal&l! Alcantarilhi. ... . 18 ídem... 1909 Su 1dfl'!Il )j.' flinformna Méndeil ........... 2.000 En Sooretaria.
Capl'ánE. R ..... '. A¡;1tOUlO Povedano Romero.,..... 18 idem.•• 19091 Su 1dem D." Mar~Justina Parra.•••••.••. 2.000 Zona de Córdoba, 12.
2.· Lenlent" R.... ;. R.Nniro BedosiPiñeiro\'·:.; ...... 'LIJ' ídem.·.. 1909~111demD." Ang a Aranguren ........... 2.000 Idem de san Seblliltián, 3~.O.,U,,, •.•..... ¡. >do""" '''''""'' _ ••••"•••rídem... 19091 Su 1dem D.' Josefa.Gareía................. 1,000 . [dem de Getafe, 2.Comandante R ... l' Pedro San Juan ~:XpÓb~tO....... .211 idem... 1909\ u ídem D." Petroulla. Ascenc1o ••.•••.•••• UlOO Idem. de Sevilla. 10.
Capitan E. A.... .• l!'61I1ando,Fernl1nde'z 4,e puevas. 2~ ídem... lQ.Qll. Su idem D." Mercedes pérez............... 2.00' Reg. Africa, 68. , .T. coronel E. A.. ¡o José Ináflilz MarIn....... ...... '2á !d~m"•• 19091Fu 1dem D." Carmen Gallardo............. 2.000 Caz. de Fi¡{11erll.s, 6.
(:oroneU. A. .... :0 V:J;1anCIO Alv~~ez ~.ab~r~ ••• :~": .2~ ídem... 1909 u 1dem D.' Mercedes de Ma.nzano •••••••. 2.toO ZOna de ..l\.lmerill., 18.
- .. - ' '"
Anticipos hechos á los cnerpo~ que á continuación se cita~, hasta que se reciban en esta presidencia. los certificados
; . de declaración de hered.eros.
CClma.nda.nte h. ~tonlo Flore~ Gimes... ....... 12 julio 1009
Coronel :. A-,l,onlo de Pedro '!!'uentes........ 13 idem 1901
Comandante ;0 .A;nurlA Lerroux Garoia ,16 1dem,••• W09
l.,r ten1ente J' Rafa..l,delos Rexe. Ortíz.. 2~ 100m 1909
2.· teniente " José Fernánd~de GueTar&..·~.. ~2i ideDi' ~9
Otro , .• llÍ"ll/lc hab1}tdor GaRj1.r-d-o·,;....... 28 ídem.... J.909
Gral. de Brigada ;0 Joaqum.Rome!i'0'tds.rohent. ... ; 2,t idém-... 1909
1.·r tenlo·nte ;' J01IquMI T~ur.b,é~Jez ·.,'> ...27" íd'e~, .. 1909
<lomandante ,. EdllllPllg·¡,opez.N'i1fte.·.. ; ·.·.: •. ·. 2'i ~.de:m., .. 3909
<l..pitán ¡. Pedro de la. PIll:ZaG8l'<il.~ítive:ta..27, ¡dem 1909
Otro lo Eiírique Havano Ram:l,re;¡: _ 27 1dem.;. 1909
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Caz. Las Na.vas. 10.
Idem~
Idem.
Caz. de AraplIes, 9.
"
'f .f'olaZ ,... 55.000
l.
l(OTAS. Qntdan"pendien~;:h~i fec~, del pa~o del resto de la cuota de .au:xi~ip, 18.000 pesetas: .
Loe jUltific&JiItilll de 1811 ~fuDciones publicadas, se encuentran en uta Secretar1& A diflposicion de 101 sellares lociol que deseen exa.
mlnarloe en to~8 ~0lI ~<de ofiti~. .' . . .
S. recuerda" loe phmeroÍt jefes de cuerpo tengan muy prelltri:tte que en lal relaciones de lluBcrIptorel!lque remitan á esta
~Idencia. bll'dE' .000000lgn~elIPes • que correl'lponden laa cuotas desctlntadlloil á 10B IJOOiOIl. &Ilt ·oomo también las escalas á que per-
tenecen, ó situaeió-n·.. -,. . - - -, .. _'. .. .
.Han dejado de 'i'em~tir lall· cuGtaB del mN actual 1011 cuerpos siguientes: .Reghxiiento de Palma~ 61 j. Zonas'na Oiudad Real, 6, Ba-
daJOS, '1, Jaén, 15, .Mál.aga,.1'1... AI~an~,"22, ~urcia, 23, Albacete, 24, Barcelona, 27, Zaragoza, 33, Huesca, 34., Burgos, 87. Ooruila,50,
Bt>tanzos, 51, Ofenller 5~ y POI1ttlvédra,. 51; Oolegio de Huérfanos de la Guerra' Habilitaciwnea: la de retirados por Guerra de las escalas




Madrid 81 de julio d•. 1901a.
El 'I'eD1ente coronel 8ecr1l~ulo,
Gregorio Pove4ta
TALLBRES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
MINISTERIO DE LA GUERRA 3unta, calificadora, de .aspir&ntes 'í destines civiles
, ,.
~~
:iRectiftcación á la F'e1ación de vacantes adjudicadas ~n el ooucvSo, oorrespondiEinre al mee de junio último.
En vista de las reclamaciones hechaS por aspirantes á destinos civiles en diclto OOacur80. y del error padecido al publioarlas la, Gacet((, de Maarit1. núm. 201,de 20 del anterio!'. se entenderá





















l< ' , .Adjudicaciones que q.dan slne:lloto.
631AYUntamiento de Pefi.arr&ya.~Teruel··IO.G.:~:~lSnjA.lguac'ilpr~gonel'o·l.· 180 1) ¡SOldado... '1 JSill de!lj¡inoJMig",,,,, V1Uoro :Pn~l. ••••••••• il 35
. ¡ . :' Adjudicaciones que se ~n en detl,nj:lrl:va.· ~
631 Ayuntamiento de pefiarroya'''"7TarUeI.·lo. G.:'S,'il. i:egIón:fAíguai.lu.pr~gonero.·1 180 11> loabo ::pazal . ·.r .' ,.... . ~'I







,< , ;'\ ".NO:T AS
{
Se le d~el!ltims. su realamPoCipu por carecer 4e4ere13ho á lo que lJoUcit~ puesto q\1e por:rQl(lorden de la l'resldencla tle1 OO.nEej&de Minisf4t:08cle
Soldado••••• 'Simón González Gago•••••••••••••••••4... 3 de lunio de 1l)09'I~edIspone se atenga la adjlldicaci<m á lo dispuesto en el r(;g~¡nentode 10 de octubre de 188&, Ó sea que- cesen ~oswatw
, de prefll1'enofa que tlXistlan. . .
. Se le df'liesti~", llU íd<Wr, id.) ya que etpropn~e8'l¡á cOlXl:Pr.ene1id(}.~ el Cl1llot'tO IfrUpo y el reclamante en el 4ininto por no COlltM' cl1at1'9' aiioft'.
Sargento •.•• Leandro Bafio! OarriHo................... t'n el empleo, 110 pudie-n<:lo,apUcál'llele á aqUítll nl:uglUlade las-dJ..spQsiuioQes que.(j~ por haber i1J,lltifleado la dip:l.isión del destinl) quee:ll:~_
. "' . . sa., dA":Pués .de habllt .tl;maido plJsflaión del DJ.1arno, , . . ' o > = ~ • " •.•. , ,
Cabo 1.41 fsaac Pas~or Alonso oo.: Se. 1e des"sti~.a su íd~ pl?r :id., ya. que !'JI propu.esto 9S· slUII@nto, COn pref'3l'en.te d&'&Ch,? p~r s1) empleo.
Sargento.. • Jacinto Oampos Escalona ••••••••••••• !"~.... He tlil desel!ltlw.a su íd. t p:uest:Q :q!ullaa plazas dl.\' 1.000: ó mis p,esmJ1;S .d.ependientes, de: a~\ÚJ.tAmientol!l ó di~t.llc¡oneB, sólo ¡med&D. adjuWeare el ti '
'.' o ¡ni s&llg'entQS de al~1¡kQ, IIEjglÍJ:I.Qf,\ter.rnina el párr~o slillfunoo del.uj;[~lo4:.o líel r6J1awen~de 10 de octubre de 1881).
Cabo••••••• dantbgo Ramos Pérez ••••••••••••••••·¡.. t3ll'le dt'sestlmil. BU id.'j:>nesto- etlUl "qtlAd6 faera .e coID.cul'"o por.excfil®r dI! 1011 ;:reinioa Y' ciltoe«nos de- tldad. yJ,\ ql1e según aparece de 'llb. oopr a de
• . • ll" " .iili!,liceueia ~ació el ~1)"d-e.~!l,l.li(,).li\l.J;81.l. , .' '. '. , '.'.' '. ,.. '.
Cabo 1 0. • • •• ~antiago Oanales Hernansa~'ll••.••• M'::" •" Sa·te desestima su id.~orq~.-el ,prop;1lle8to C:1i\ent& con más .t;iem~ d.e sellí1duio q1Jé~'~ante • .
8lIrgento•.•• José Mateu Oslvet•••..••••• ~•••••• ~. ;.;.• ~ ¡'I . ,. ". "" .~ . .....:' ....
Cabo 2.°.... ~url'liano Baza Alonso .• '0' '.~' :•.•; ••• :3ll)es des~th~an llUS ¡\d. ,par..j.c;I" p.UE!s.tQ qne eu los ~c.I1t'osfigur".~enlÍ~JtilÍ~p.qi.:¡(ojustJlficirsu sibuació.n 'respecto á fos ú1ÜDlr lB .des-
Soldado..... ~ ulgencio Viudel' Parra......" •' h'. ",; ~hlOiJ i;l,tIle IEl!! fueroIWlJij.llQ;ioa.dos. ,. .' . ','h; ".. ;. o' :. .. < ('.C ' . '.
Qkoo'•••••••• Francisco Iz~ 081'1'ión •••••••.••.•,........ .
Sargento ••• ~ Prudencio Hernández Luesgp •••••• '4~',... ~.ttle l~ <1eE\eflUmjl su íd. i~r.~~El la iustanil,i_ qtle &U,ce proIt\Q:mó en 25. jllIÜl> no ha tenida· ~Afr;r.,da en este Mi¡Ui$erio ,
. '., . t_í $ _~ ------_4_------- _
Madrid 6 de Ilgosto de 1900.
